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Qp es» vorsook oatriagoa wij •!* Ijuiifeoixwbtiroaa 1« Wiorooa to 
ûroaiagen waa do Uaio» CuUit Chortoal Corporatie* to Sow Torfc m« feoowool-
hoid H»4-4 dloblcMirplioaoatyothyl oulfato voer cmkriUdhoetrijdiag 1b «adb*i«B 
Bit middol îofâi la Jtaarlka la do haadol gwbraoht oador 4« am ffî|* 
Bit botokoat Satporli—nt*l U 
Iagorolgo ooa aododollag m 4« ffcbrikaat twrat het la mt«r oploobaro 
poodor 9# of m«t «a» do sotim atof. 
S« toopaaolng dioat plaats to riadon op «ma tijdstip tifr of tijdoao do 
kiooiag «s» é» oakruidon «a tot bot «owat dat 4« oakruidoa oagoroor l «a 
hoog ilja* 
Afhaakolijk «as do «roadooort word «mi hoevoelhold *oa 2 ft 3 tot 5 ft 6 
Iba Mji por aero aaaboroloa* Do*« heoroolliodos tem «wrorooa wt 2.25 * 
tot 5*63 ft 6*75 kg £% por ha. Do laagato feeovoolfcoid diendo op miaoralo 
groad to wordoa toogopaat, do feoogato op organisch® grond. 
Hot dal# 
Bot dool, vw êo prooroa wao aa to «ua of sot % is •orgoll.ßLlag aot 
SU ma IPC goaatigo rooaltatoa wmém ioom wordoa rorkrogoa bij do toolt 
tn aardboioa. Soldo laatatgoaooado aiddoloa blijTon la dit •orolag oabo» 
oprokoa* 
ftwv 
So proovoa »14» smmmb bid do boor A* Brooo, Maaadljk 4? to MaaaAljk 
(Oos* Haaldvijk)* SovoagoBooa&o tote hoeft ai4a bedrijf i» do Bljkpoldor 
aaa do Bljkawog ondor do go—ato Maasland. 
Bo greod op dit boirljf teataat ait ooa aatig «moto klolgroad ^  3§£ 
•faitbaar* 
So oorato proof» dio osa orüfatoroad ksraktor ;ad, word altgoiroord «ot 
roapootlorolijk • 3.J on 6.6 kg 1% por It«* Bo opporrlakto por wolijo 
bodroog 30 «C . D. proof oord ia oskolTood gmntmmn op oos poroool «aar 1» 
April 1952 joago plant«» gapoot waren. 
8« twiid» proof road plast« op mm S-jarig gvaaa mm da oogat» Van 
SSj ««rd tbaaa mm doaariag gaferaUtt* dl« «»«««Ém« Mt «n boovoolboid 
«an î*5 «a 15 kg par ba* Saida boawaolbadoa «wd«a la 3-vood v«gtl««u 
EHj aard ook goeoabiaoord Tor«poton soi SIX «a IPC. Bij baido pro*roa ward 
ook gaoaabiaaord worspoton a*« SIX «a IPC» Bij boido proovaa ward da 
oakrttidboa tri jding toogopaot taeaon hat *a» Juounda» 
Ultroorlag waa da araifwb 
Da aarato proof ward op 6 Jaai altgor oord» Ba bospoitiag gaaobioddo 
door da aaoiatoat was da RijkJrtuiBbmïwwoorliobiiagsdiaaat E.2*r»0aaloa* 
Toor da boovaolbaid waa 3»3 kg SHj jpar ba aard op 30 a2 10 gran tt}9 apgaloai 
ia 3 litor wator» voropotoa. Op lMt aadoro valdjo aard 20 gM ISj waropotaau 
9a aaaat roorkowoad« oÉoruidu waroat 
awarto naatitaahafla (Solaaa» algna) i 
aalda-aoortaa (Cbaaopodiaa ap«)} 
bardarataaja (Capaolla Bt»raa~pa«toria) f 
wild« «Hg ( Polygonen Foraioaria) f 
kraiskroid (Saaaaio walgaria)| 
tidwiüitil (Ciraiaai ntMit}* 
% bijlaga 1 la aoa ovarsieht gag«ran waa bat gaaabatta porooatago 
•aa daao aaawaalga oafcraidea* Sa goalddaldo boogrta van 4a onkruid«» aaa 
è tot 2 à 3 aa* 
â|> 6 Jaai aaraa bat gavaa ra da oakruidoa droog* Ba grond «aa veoÉtig 
door te 24 ai f^n» dia ia *t bagia waa Jaai gav&lloa «uw* 
Vrijval dir «et aa da baapaitiag wiol ar aoaralag* Ta naaldwijk» ap oagovo«r 
S ka afstaad waa bat p^-roafVold, aard 1*5 a» geregiatraord. Sa iadUrak aas 
da aasiateot aaa» dat op bat pao®ÜVold alaatoaa da dubbola boowoslboid ga» 
•alloa ia* 2a ragaasral waaaf 6 t/a 30 Jaai badroog ta Naaldwijk 43*8 aa* 
Dit kost Tri j aa»dig aat da noraal« rogoaaral ia Jaai ovoraoa* 
Op 6 Juai ward ta Naaldwijk aoa «rata«» taaporaiaur waa 23»5®C gara-» 
glatxaard op 2 a boogt«« la da daarop welgaado d&gon a» bot bolaagri£e 
koolor« Paa tag»a bat aiada vis Jaai kaaaea dmgtm roor, dat da toaporataur 
aoa boogto waa ^5 baraikta* 
¥«ar do waoricaadig» gogovaaa ai» aoa bijlag» 2* 
9a twaade proof ward 11 Aagostaa aitgwroord op m gowaa waarwaa op 
1 Augaataa da oada bladaroa waras afgenaaid* Sa plaataa hadden aa bat 
aSaaaloa raada woor t&lrijko aieuwo bladora» gwrorad» Saaat grata «ataraiêai 
dia a» boogt» ira» gotaiddald 8-42 aa haddon, kwaa aoor waal kloia toroiafcraii 
(Soaaoio ralgaria) OB aaur (Stollaria aadia) *«er. ookraidoa baraadoa 
aiob ia bat klaaiwgaatadlwa» 9a grootsta waa dm oakraidaa waroa f • 2 «a 
Aaagesiea 88<| gesn imrlœd beeft op grotere oakraidea ««ritt dtst hier aiet 
•eruWld* 
9» pro«?« werden uitgeroerd op reldjes ran 10 a2« S» be »pui ting g*, 
eehiedde op «m ls«og im«. Bat teqoitn geschiedde door endergetekeada 
aet M kleine baadpolreriaatettr* Br a«rd speoiaal op gelet» iti de klein» 
oakraidea «a te direct* oageviag daasvaa goed bespotea «arten* 
la 4« Iwadt voorafgaande mu te beepaltiag m «r te Naaldwijk 3 aa 
regen gerallea. De goede bergroei vaa te pleat on s» het afaeaiea ta» 
htmil verklaard «orden* Su stand moi te aardbeiplantea «mi te» Mk«ro«r 
•over dit O» bet aftaaaiea te beeostelea «m» goed* 
AR te boejailtlag fiel er dlmi *at rege». la Haaldwi^k «trd 0*1 «M 
geregistreerd* Hamrww is feet gedurende 3 tegen droog gehleren* Taaaf 
16 V* 21 Aagnetaa regende bet dagelijks* la teae periode vial ar 53*6 mm 
aeeralag* Ito laatste teaadta «mi Augustus gaf droog «aar* " te gehele 
iwaafi riel ar $5*4 aa regea» tet «aa 7*4 aa boren aoraosl» 
la te aaaad Sapteafrar «aa te aaaralagbaavaelbald aeer boog« a*l* 
143*2 am, tageaorar 72 aa aamaal* 
Ba gemiddelde tMpNtanr orer te aeand Aagostas aaa 17*3aCf dit «aa 
S*C benede» nor—al» la September «aa te «aaidtelte teaperatuar 12*<S°C 
tegenover 1>*J°C aoraaal* Sa aaaad Septeabar «aa daa soa? aat ea koad* 
Voor te «aarfeaadlge gageraaa verai^aea «a O aaar bijlade 2* 
Waaraaedagea aa te bwnttitlngwi» 
Zowel m te 1* al» aa te teaate beepaitiag aarden geen aftaâjkaada rerw 
soMjaselen HJ te aardbaiplantan waargenooen» 
ÖSSÊI*-
Sa te «K«t» beapaiting aard op 10 Jmd waargaaoaea» dat op tetesti*. 
|a (Capaalla Bnraa-paatoria), akkardiatal (Cirai«» arvaaae) «a aalkdietal 
(Seaofana arreaaia) bâj te bsogata dosering £&£ mi#* groeistofaohtige 
afwijkingen •oorkWMWu» Sa laagate dosering had geon invloed op te 
% 11 Juni tet barâarataaje bat sterkst reageerde op te beapai-
tiag« BtJ| dit oakruid ging bat oakrollaa van te blad«®«« xaada gepaard aa* 
aan rerliee aaa targ eatie* Bij te «te» reeds gaaoeate onkruiden «as 
te invloed aleohts garing. Ben dosering van 3» 3 kg EHj per ba bad «ae& in-
•lead dp da onkruiden* 
qp 26 JkkI bleak, tet bij de boogata doaeriag herderataajaa Iswgsaiiw 
afstierven* Bij akkoxw aa «elkdistel «aa «al enige reaotie aan te bladaraa 
aiehtbaar* Boa* raaotie «aa eafater so gering, dat feiazraa geen *stervaa 
varaaabt kon «aardaa* 
4» 
?«or do oarato maal wordan tbaaa ook op bet roldja mot da laagst« 
toaoiag Sj «aiga groaiotoffcabtigo roroabijaaoloa bij ê» rwdi «wii» 
grnowd» onkruidan vaargonoaen. Sa afwijkiag was aeht*r mmt goring* 
Doordat oaotraaka 1 Juli bat porooal goaoboffald word, kon op 2*6 Jolt, 
bij do laateta oontrôlo, goes indruk war i« harbioido working gogovoa wo®w 
daa* Wol koa wardaa «odogodoald* dat or gam «iohtbaar •eraohll boatoad 1« 
oatoreidboaottiiig tuaoan do boido E8j_ voldjoo on do aadoro voldjoo op dit 
%$âoob was» dat. ataaboaea, va» ^rord, dio «1« oon tusaontoalt aas» 
wiig wm&i am taaoli jk «raaiig« grooistofaohtigo boanhaif Igln  ^ •ortooadaa* 
Tijdaas do boapuitlag stoodos do bononplaaton godooltolijic. boron do grout* 
Vooral op bot roldjo ma» do boogota boovoalboid gobraikt wan, wan do 
atand o»go*aar do balft minder dan aoraaal» Ba grooiatofboaebadigiag kaa» 
allaan voor bij do oadaro bladaraa* Jngo bladoron waran volkom aosaaal 
•an V9i% aodat gaooneludoard word» dat do- phytooldo working vaa tot sUAtl 
afgolopon «no* Soor do grooiroaaiag waroa do beaoa naar sobattiag ^  f nolna 
lator oogatbaar« Da rooda aanwaaiga joago bocuijoo baddoa ooa aoraalo 
Tora am langt«« 
J£ä«£J.% 
Ov« do «ooaltatoa mm proof 12 kasna» «ij wor kort aija« do 
gaboadoa oontrôloo «f 15 Aagaottt«, 4 on tl Soptoabav OB IS Ootobor wawi 
goon iarlood op da kloiao aakraidaa aaaxvaaosoa* Ook oord aiot do isdrak 
opgodaaa» dat op Mat EE| boapotan Tin '1 Joa lator »*"*— oakr&ldaet voosicaaaaa* 
Hoowal dua gam ianrlood »aiaaaht ward op do grot«* onkruid«», triol bot wol 
togon, dat do ton* kloino owkruidoa, aw oa kraiakrald, ia *t 
itio 
Bij boapaltingaa aot %»% tot 15 kg IS  ^ por ba word gooa oobado mm êm 
aavdboioa, raa Jaooada» aaargoaoaoa* Bo harbioidowarking raa dit a&idoi 
ia dooo yfuof m waar garing» Bij da oorat altgevoorda proof ia. Jaai 
alloon bordorataajo ooar gaaatig# Boowol bij akk**» oa aotfedtata& 
oaigo ayaptoaau 144 ooa boovoolboid Tan 6*6 kg por ba siebtbaaar «ma» 
gaf dit aloabta aaigo groairoeisiag bij dooo onkruiden» 
Bij ooa proof ia Aaguatua, waarbij roapootlaralijk 7§ oa 15 leg F*r ba 
gobrulkt wordj graaidoa auar oa kraiatareid normaal door. Dat ia togoaatol-
ling tot do la Aaarlka uitgevoerde pro«v«ntbij dose proevoa 
baralkt aijaf kan Toroorw k^t aijn doordat ai lieht ia boido gatmllan 
ia ooa ffoogot atadii» baé aootan aordai 
Um grot« r*g*xtral, dl« kort m b*\ uitroar«» mli tmmd* tospaitiae 
In Aagturtu« «ptrad kaa «»»wihmi êm wwrtrlig va» dit middel aagaa*tlg ImIb-
•lo«d baANn* Bttspoitlaig»» ia «ms Trvmgmr octwlkkalinggatftdlaa vaa <A» 
onkraidaa «all«a «wmm mwim wxrdaa «m a* t* gaaa af oodar cm» «Mit«»» 
41|Mn fMätfttw wmdatmgm tawaw «ordw* 
H**ld»ijk, 4 Jaaaari 1953« 
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